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Se llaman “efectos  
audio-visogénicos”  
a los creados por 
asociaciones de 
sonidos e imáge-
nes, y a menudo, 
en razón del efecto 
de “valor agregado” 
proyectados sobre la 
imagen. Los “efectos  
audio-visogénicos” 
pueden clasificarse 
en efectos de sen-
tido, de atmósfera 
y de contenido; en 
efectos de represen-
tación y de materia 
(creando sensaciones 
de energía, de textu-
ras, de velocidad o 
de temperatura); en 
efectos escenográfi-
cos (concernientes a 
la construcción de un 
espacio imaginario); 
y también en efectos 
concernientes al 
tiempo y la cons-
trucción de una frase 
temporal (juego 
sobre la temporali-
dad de la imagen por 
el sonido, la creación 
de líneas de fugas 




 La expresión “rendu” 
puede encontrarse 
en traducciones 
de España como 
“expresión”. Podría 
traducirse igualmente 
como “interpretación”.  
En inglés, se traduce 
como “rendering”.  
Para ajustar mejor 
este significado, cito 
la definición que 
Michel Chion tuvo la 
amabilidad de darme 
vía mail, respondiendo 
a mis dudas: “Rendu 
significa que el sonido 
es reconocido por 
el espectador como 
verdadero, eficaz y 
adaptado. Ese sonido 
no reproduce el que 
hace la realidad en 
idéntica situación, pero 
sí lo interpreta, esto es, 
expresa las sensaciones 
de esa realidad, aunque 
no sean las específica-
mente sonoras asocia-
das a esa causa o a esa 
circunstancia”. (NdT)
Dada la centralidad del 
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de diferenciarlo de 
otros conceptos 
optamos por traducirlo 
como “ recuperación”, 
decisión tomada a 
partir de la considera-
ción del verbo original 
“rendre” que en francés 
significa: 1. devolver, 
restituir; 2. devenir 
algo, volverse algo; 3. 
presentar después de 
una interpretación; 4. 
traducir; 5. expresar 
por un medio plástico 
o gráfico (represen-
tar, reproducir). (Le 
Nouveau Petit Robert. 
Dictionnaire de la lan-
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Se llama “sensacio-
nes fóricas” a las 
sensaciones físicas 
de ser portado, 
transportado o 
llevado en brazos. 
Dice Chion: “las expe-
rimentamos cuando 
somos niños en los 
brazos de un adulto, 
pero también en el 
tren, en los ascenso-
res (cuando arrancan 
o se detienen) y en 
ciertos parques de 
diversiones”. (NdT)
3.
“Acusmática” es una 
antigua palabra de 
origen griego recu-
perada por Jérôme 
Peignot y teorizada 
por Pierre Schaeffer 
que significa “que se 
oye sin ver la causa 
originaria del sonido” 
o “que se hace oír so-
nidos sin la visión de 
sus causas”. La radio, 
el disco o el teléfono 
que transmiten los 
sonidos sin mostrar 




“Hörspiel” es una 
expresión alemana 
que quiere decir 
“piezas radiofónicas” 
y designa a las obras 
elaboradas especial-
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Michel Chion. Foto: Alejandro Rodas.
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Michel Chion, Montreal, 17 de enero de 2010
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